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をはめる｣の 4段 階に分 けて難易度の順位 をつ のようにイメージを活用 したのかを質問 した｡
けて もらい,なぜ 困難であったかを尋ねた｡ ③これ までに技術 の獲得時 にどのような方法
②次 にガウンテ クニ ックの演習に対 して, ど を使 って習得 していたのかを聞いた｡
表1 ガウンテクニックチェック表





















































と感 じなかった行為は ｢手を洗う｣を5名が 4
位 とし,｢手を拭 く｣は9名が 4位 とした｡
また,なぜ困難だったのかその理由を尋ねた













している｡ ｢手 を拭 く｣ は9名の学生ではス
ムーズに行えたとしていたが,3番 目に困難 と
表2 ガウンテクニック難易度順位
項自 軍例 A B C D E F G H Ⅰ ∫
K L 九4 N手 洗 い 3 3 4 4
3 3 4 3 3 4 4 2 2 3手 を 拭 く 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4
LI 4滅菌ガウンを着る 1 2 2 2 2 1 2
1 2 2 1 1 I 2滅菌手袋をはめる 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 3
1イ メ ー ジ した した した *なし した した した *不明 した した *なし した した した した
*はイメージが不明か,しなかった学生
表3 学生が感じた各行為の困難な点手 を 洗 う 不潔の部位がわかりにくい意識をしてい
ないと他にぶつかる意識をしてい 水が垂れてくる













が難 しかった｣と答えている (表 3)｡ また,
この学生たちの3名は演習指導の際,この ｢
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